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论萨特传记作品的特殊范式：         









[Résumé]Lors de la rédaction de L’Être et le Néant, Jean-Paul Sartre se mettait à formuler 
une théorie psychanalytique qu’il a nommée « la psychanalyse existentielle » pour la différencier 
de la psychanalyse freudienne. En appliquant cette méthode, Sartre a rédigé quatre ouvrages 
biographiques, par lesquels il voulait démontrer son opinion exprimée dans Baudelaire : « le 
choix libre que l’homme fait de soi-même s’identifie avec sa destinée. » La psychanalyse 
existentielle constitue aussi une nouvelle théorie pour la création de biographies ainsi que pour la 
critique littéraire. 




萨特一生创作了 4 部传记作品。除了他的自传体小说《词语》（Les Mots）（又译作
《文字生涯》），还有《波德莱尔》（Baudelaire）、《圣热内，喜剧演员和殉道者》（Saint 
Genet, comédien et martyr）（以下简称《圣热内》，以法国现代作家让·热内为研究对象）、














法。萨特最早在《存在与虚无》（L’Être et le Néant）一书中提出存在主义精神分析法，


























存 在 主 义 精 神 分 析 的 具 体 操 作 方 法 是 “ 渐 进 － 逆 退 法 ”（ méthode 
                                                        
① [法]菲利浦·勒热纳：《自传契约》，杨国政译。北京：北京大学出版社，2013，93 页。 
② [法]萨特：《存在主义是一种人道主义》，周煦良等译。上海：上海译文出版社，1988，8 页。 
③ [法]萨特：《波德莱尔》，施康强译。北京：燕山出版社，2006，19 页。 
④ [法]萨特：《存在与虚无》，陈宣良等译。北京：三联书店，2007，676 页。 






































                                                        
① 《存在与虚无》中译本把“régressive”一词译为“溯逆的”，本文对“méthode progressive-régressive”
这一术语统一采用林骧华等翻译的《辩证理性批判》中的译法，即“渐进－逆退法”。 
② Sartre, Jean-Paul.“Sartre par Sartre” Situation IX, Paris: Gallimard, 1976, p. 101 et p. 102. 
③ Ibid., p. 101 et p. 102. 



































                                                        
① Sartre, Jean-Paul. Saint Genet, comédien et martyr.Paris: Gallimard, 2006, p. 65. 
② 也有说是十岁，这里采用萨特在《圣热内，喜剧演员和殉道者》中所提供的数字。 
③ [法]萨特：《波德莱尔》，施康强译。北京：燕山出版社，2006，32 页。 
④ 萨特将“物化”解释为“企图让自己在其他人眼中和他自己的眼中成为物”。 
⑤ 嫌犯在候审羁押期间可保留自己原来衣着。 








































                                                        
① Genet, Jean. Miracle de la rose. Paris: Gallimard, folio, 1946, p. 305. 





































                                                        
① [法]萨特：《想象心理学》，褚塑维译。北京：光明日报出版社，1988，287 页。 
② [法]莫里斯·梅洛-庞蒂：《知觉现象学》，姜志辉译。北京：商务印书馆，2005，121 页。 
③ 波德莱尔的母亲，1828 年改嫁奥比克将军，从夫姓。 








































                                                        
① Dichy, Albert. “Chronologie”, Le Magazine littéraire313 (1993), p. 20. 















普鲁塔克(Lucius Mestrius Plutarchus)的《希腊罗马名人传》（Vies parallèles des hommes 
illustres），罗马帝国时期的历史学家苏埃托尼乌斯（Caius Suetonius Tranquillus）所著的
《罗马十二帝王传》（Vie des douze Césars）。 
中世纪欧洲出现了大量的圣徒传，其中较为出名的是意大利热那亚第八代总主教雅







人物的生存状态，如夏多布里昂（François-René de Chateaubriand）所著的《朗塞传》（Vie 
de Rancé）描绘了一位尝试进行宗教改革的神父。法国宗教史学家勒南（Joseph Ernest 
Renan）撰写的《耶稣传》（Vie de Jésus）则把耶稣描绘成一个人而非一位神。到了 18
世纪下半叶，自传作为传记的一个分支类型在大部分欧洲国家同时出现。19 世纪在现实
主义和浪漫主义的共同影响下，法国的传记文学呈现出更为丰富多彩的面貌，巴尔扎克






以 1910 年弗洛伊德（Sigmund Freud）发表的《达芬奇对童年的回忆》（Un souvenir 














的研究》（Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History）；英国作家派因特尔






























                                                        
① 沈志明主编《萨特文集》第 7 卷。北京：人民文学出版社，2005，353 页。 
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